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 – Veleučilište Baltazar Zaprešić, 
Zaprešić, 2015., 195 str.
Knjiga red. prof. dr. sc. Ilije Živkovića, 
Temeljni koncepti socijalne psihologije, u 
izdanju nakladnika Veleučilišta Balta-
zar iz Zaprešića, tiskana 2015. godine, 
nastoji na sistematičan i veoma jasan 
način ponuditi relevantan pregled te-
meljnih koncepata za razumijevanje so-
cijalne psihologije. 
Socijalna psihologija, kao znanstvena 
disciplina, neizostavna je u razumije-
vanju temeljnih ljudskih odnosa, a po-
dobna je i u permanentnoj edukaciji, 
budući da se obrisi suvremene socijal-
ne psihologije primjenjuju u svakod-
nevnoj interakciji psiholoških i socijal-
nih čimbenika.
Ova knjiga svojom širinom nastoji po-
kriti veći dio tema socijalne psihologije, 
ekstrahirane iz vodećih svjetskih udž-
benika, čija dostupnost na hrvatskom 
jeziku, te u jednom ovakom sažetom 
vidu, materijalima koji su pred nama, 
ima dodatnu vrijednost. Autorovom 
interpretacijom temeljnih koncepata 
socijalne psihologije uviđa se bogata 
interdicisplinarna korelacija s datosti-
ma opće, razvojne i kliničke psihologi-
je, te zastupljenost ostalih društvenih 
i humanističkih područja: sociologije, 
antropologije, političkih znanosti, eko-
nomije, filozofije i drugih.
Pregled temeljnih koncepata socijalne 
psihologije uključuje upoznavanje s 
povijesnom dimenzijom razvoja odre-
đenoga područja te promatranje kon-
cepata iz nekoliko različitih teorijskih 
ili istraživačkih pozicija. U obradi na-
slova veliki se naglasak stavlja na razno-
likost društvenih i kulturnih sredina te 
na politički kontekst što znatno utječe 
na socijalno ponašanje pojedinca i sve-
ukupni proces socijalizacije.
Udžbenik je zastupljen s 14 struktur-
nih naslova, od kojih je svaki numerički 
ravnomjerno i podjednako zastupljen 
približnim brojem obrađivanih strani-
ca, metodološki, korektno postavlje-
nih. Udžbenik polazi od predstavljanja 
socijalne psihologije, kratkim Uvodom 
u socijalnu psihologiju, kojim se na sažet 
način prikazuje pregled interesa i razvo-
ja, te specifičnosti socijalne psihologije.
Druga cjelina, Znanstvena istraživanja 
u socijalnoj psihologiji, obrađuje kon-
cepte i strategije znanstvenih istraži-
vanja, predstavljajući anketne modele 
istraživanja, jasno povlačeći granice 
znanstvene objektivnosti istinskih ek-
sperimenata od kvazi eksperimenata, 
utemeljujući ih na važnim elementi-
ma znanstvenoga pristupa u socijalnoj 
psihologiji, čija se istraživanja provode 
unutar konteksta laboratorijskih ekspe-
rimenata i terenskih istraživanja. Svrha 
istraživanja druge cjeline razotkriva se 
u predstavljanju objekta proučavanja 
socijalne psihologije, koja se u trećoj 
cjelini obrađuje analizirajući evolucijske 
korijene ljudskoga ponašanja.
Slijedeći shematsku sistematičnost 
predstavljanja socijalne psihologije če-
tvrti je naslov posvećen povijesnomu 
pregledu proučavanja teorija ljudskoga 
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razvoja, napose socijalizaciji u ranim go-
dinama života, zadržavajući se na Erik-
sonovoj teoriji osam životnih faza psi-
hosocijalnoga razvoja.
U narednoj se, petoj cjelini, logički na-
dovezuje analiza psihološkoga, socijalno-
ga i emocionalnoga razvoja: kao temelja 
socijalizacije, koji se izgrađuju čvrstom 
sviješću o sebi unutar socijalnoga ra-
zvojnog konteksta. Taj se pojam samo-
svijesti dalje izgrađuje jasnim spoznaj-
nim stavovima, koji predstavljaju glavnu 
temu šeste cjeline. Opisujući mogućno-
sti različitih načina promatranja emoci-
onalno zasnovanih i ponašajno očitova-
nih stavova, autor iznosi teze promjene 
stavova uz pomoć triju teorija: teorije 
ravnoteže, načela kongruentnosti i te-
orije kognitivne disonance. Ovo je po-
glavlje od izuzetne psihološko-znan-
stvene važnosti, budući da se unutar 
ove cjeline podrobnije obrađuju stavovi 
i njihova mogućnost uvjeravajuće pro-
mjene pomoću persuazije i persuaziv-
nih poruka, kojima se obilato koristi 
suvremena propaganda komercijalne 
ekonomske ponude.
Daljnji ciljani doprinos socijalne psiho-
logije u suvremenom svijetu očituje se 
tematikom sedme cjeline koja obrađuje 
objekte i izvore predrasuda diskriminaci-
je i stereotipa. Persuazivnost se sugerira 
ponudom individualnoga, međuljud-
skoga i međugrupnoga pristupa soci-
jalne psihologije pitanju predrasuda 
i stereotipa. Na temeljima prethodno 
obrađivanih cjelina dolazimo do osme 
cjeline, izgrađene socijalne spoznaje, koja 
se obrađuje naslovima socijalne percep-
cije utemeljene na stvaranju dojmova i 
važnosti prvih, središnjih i perifernih 
osobina kod stvaranja dojmova, s obzi-
rom na implicitne teorije ličnosti.
Daljnja se obrada razrađuje u devetoj 
cjelini, posvećenoj socijalnoj spozna-
ji, tumačeći atribucijski pristup. On se 
konkretnije razlaže dispozicijskim i si-
tuacijskim atribucijama, jasno opisujući 
čimbenike atribuiranja: konsenzusom, 
dosljednošću i razlikovnošću, ostavlja-
jući prostora i za mogućnost atribucij-
ske pogrješke pristranošću djelovanja 
odnosa između vršitelja radnje i proma-
trača. Područje socijalne spoznaje prou-
čava pitanja koja opisuju način kako mi, 
ljudi, kodiramo, procesiramo, pamtimo 
i koristimo informacije u društvenom 
kontekstu, s nakanom da bismo razu-
mjeli ponašanje drugih. U fokusu soci-
jalne spoznaje jesu i procesi koji odre-
đuju kako ljudi percipiraju stvarnost, 
kako obraćaju pozornost na nešto ili 
na nekoga, kako, odnosno zašto, pam-
te stvari o sebi i o drugima. Ne manje 
važno područje socijalne spoznaje jesu 
mehanizmi koji nam omogućuju uvid u 
područje utjecaja društvenih situacija 
na određene spoznajne procese u ko-
munikaciji s drugima. Ova nas interak-
cija upućuje na daljnje predstavljanje 
desete cjeline, usmjerene tumačenju 
temeljnih elemenata međuljudske pri-
vlačnosti (proučavanjem fizičke privlač-
nosti, blizine, uzajamnosti i sličnosti). 
Tema se interpretira Byrne-Cloreov-im 
modelom veze potkrjepljenja i afektiv-
noga stanja, Newcombe-ovom teorijom 
ravnoteže, teorijom socijalne razmjene 
i teorijom jednakosti.
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Razumijevajući bazične elemente na 
kojima se ostvaruju poveznice i uteme-
ljuju veze, u daljnjem se prikazu udžbe-
nika, u jedanaestoj cjelini, predstavlja 
dodatno važan element razumijevanja 
temeljnih koncepata socijalne psiho-
logije temom neverbalne komunikacije. 
Ona je neizostavni element u prouča-
vanju međuljudskoga ponašanja, koje 
se ne/svjesno izražava govorom tijela, 
uzajamnim pogledima, kognitivim ak-
tivnostima, emocionalnim porukama, 
samopredstavljanjem, parajezikom..., 
kojim se, neverbalnim ponašanjem, 
očituju podsvjesne informacije. Cilj 
je ovoga poglavlja osvijestiti socijalne 
vještine u prepoznavanju i korištenju 
neverbalnih komunikacija.
Na prethodnom se naslovu nadah-
njuje i dvanaesta cjelina, usmjerena 
na proučavanje socijalnoga utjecaja na 
ljudsko ponašanje, koje se aktualizira 
temeljnim stavovima: popuštanja i/li 
konformizma, koje se često podvrgava 
pokoravanju i poslušnosti autoritetu, 
ali se dodatno upućuje i na važnost 
utjecaja ambijenta na ponašanje ljudi. 
Način kako organiziramo i koristimo 
informacije, koje dobivamo od drugih, 
fundamentalne su u razumijevanju in-
terpersonalnih procesa, međugrupnih 
odnosa. Njihovo se ponašanje dalje 
očituje u trinaestoj cjelini, usredoto-
čenoj na socijalnu facilitaciju grupa i 
grupnoga ponašanja, koje se manifestira 
utjecajem grupne asimilacije tijekom 
donošenja odluka koje često mogu biti 
vođene grupnim zaslijepljenostima, 
osjećajima neranjivosti, slijepim vjero-
vanjem u ispravnost grupe, diskrediti-
ranjem informacija suprotnih grupnoj 
odluci, stvaranjem pritiska na članove 
grupa da se konformno ponašaju ili 
stereotipiziranjem članova koji ne pri-
padaju grupi. Takvo ponašanje gomile 
često može voditi do poništavanja indi-
vidualnosti (deindividualizacije). Stoga 
se nužno obrađuju psihološke strategije 
primjenjive unutar ovoga sektora.
Posljednja se, četrnaesta cjelina, bavi 
proučavanjem razvoja savjesti i morala, 
koji su neizostavni u promatranju so-
cijalnoga psihološkog konteksta ljud-
skoga djelovanja. Savjest se promatra 
u sociobiološkom kontekstu i unutar 
različitih psiholoških pravaca: psihoa-
nalitički, bihevioristički, humanistički 
pristup moralnoga ponašanja i savjesti. 
Daljnja se analiza upotpunjuje kogni-
tivno-razvojnim modelima moralnoga 
razvoja unutar sfere razvojne psiholo-
gije kroz Piagetovu teoriju, Kohlbergov 
model i moralni razvoj prema teoriji 
Normana J. Bulla, koje pružaju temelje 
razumijevanja suvremenih istraživanja 
o početcima moralnoga razvoja, te obli-
kovanja sustava internaliziranih moral-
nih principa.
Većoj i lakšoj kognitivnoj usvojenosti 
obrađene materije pridonose finalni 
kratki zaključci na kraju svake obrađi-
vane cjeline. Time se ostvaruje bolja 
percepcija i usredotočenost na bitne 
naglaske samoga sadržaja.
Kompleksna problematika svih druš-
tvenih, bioloških i inih faktora, kao 
konstitutivnih elemenata socijalne psi-
hologije, predstavljena je u ovoj knjizi 
na vrlo sintetičan, razumljiv, jedno-
stavan i koherentan te zanimljiv način 
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koji autor pruža čitateljima, ilustrira-
jući navedenu problematiku prikazom 
ključnih eksperimenata i najnovijih 
istraživanjima koja se provode u ovoj 
psihološkoj disciplini. Na taj način či-
tatelj je u stanju razumjeti kompleksni 
svijet međusobno isprepletenih odno-
sa pojedinca i okoline, te unutarnjega i 
vanjskoga svijeta. 
Ova knjiga može poslužiti kao svoje-
vrsni vodič u razumijevanju socijalne 
realnosti i njezina utjecaja na naše do-
življavanje drugih, njihovih namjera, 
motiva i osjećaja.
Iz svih navedenih razloga, afirmativno 
preporučujem ovu preglednu knjigu 
kao podobno interdisciplinarno nastav-
no štivo široko usmjerenim adresatima.
 Suzana Vuletić
Lovro KLADARIĆ
Kršćanska pomoć ugroženima 
samoubojstvom. »Da svojom 
rukom život upropašćujem?« 
(Job, 13,14b)
 – Katolički bogoslovni fakultet u 
Đakovu, Biblioteka Diacovensia, 
Đakovo, 2015., 128 str. 
Univ. spec. theol. Lovro Kladarić obja-
vio je knjigu, »Kršćanska pomoć ugrože-
nima samoubojstvom«, u nizu Bibliote-
ke Diacovensia, 2015. godine, koja čini 
proširenu verziju njegova specijalistič-
kog završnog rada, naslovljena: Pasto-
ralni razgovori s vjernicima ugroženima 
samoubojstvom. Rad je obranio na Ka-
toličkom bogoslovnom fakultetu u Đa-
kovu 2013. godine.
Delikatna tema, za koju se opredijelio 
univ. spec. theol. Lovro Kladarić, proi-
zišla je iz problematične zastupljenosti 
u našemu konkretnom, društvenom i 
crkvenom pastoralnom ozračju. Ona 
je raširena pojava u društvu, u kojem 
se sve češće uočava nijekanje naravne 
težnje za životom, u kojem se samou-
bojstvo javlja kao jedan neprimjeren 
oblik nošenja sa životnim krizama i teš-
koćama te čini lakšim odabirom bijega 
pred ‘ne’-izdržljivim egzistencijalnim, 
psihološkim i ekonomskim situacijama 
ili nekim drugim životno (ne)rješivim 
poteškoćama. 
Knjiga je podijeljena u pet poglavlja: 
1) Fenomen samoubojstva; 2) Broj 
samoubojstava u Hrvatskoj, s poseb-
nim osvrtom na udio samoubojstava u 
ukupnom broju nasilnih smrti (2001.-
2013.); 3) Kršćanski stav o neprihvat-
ljivosti samoubojstva; 4) Pastoralni raz-
govori s osobama ugroženim suicidom; 
5) Oblici djelovanja s osobama ugrože-
nim suicidom.
U prvom dijelu rada autor jasnim rječ-
nikom definira samoubojstvo, dajući 
pritom i određeni povijesni pregled fe-
nomena samoubojstva u raznim kultu-
rama. Na poseban je način hvalevrijedan 
pregled teorija samoubojstva, gdje autor 
navodi pet različitih teorija (psihosocio-
loške, kognitivne, psihoanalitičke, antro-
pološko-kulturološke, neurobiokemij-
ske). Konzultirajući literaturu, veoma 
je dobro opisao teoretske pristupe pro-
blematici samoubojstva, faktore rizika 
suicidalnosti, znakove i upozorenja na 
